









































































































































































































































































































































































































0 ) N △U / tJ
式中
: N 一倍增极个数;
△K / K 一光电倍增管 放 大 倍 数的相对变
化
;























































取含有100 PPb 荧光素钠的 0
.
1 N N a0 H















负 高 压 (伏) 875 } 900 } 925 { 950 } 975 l()00
100 pPb 荧光素钠荧光相对强度
暗 电 流


































































































































































































7 中 ( 1 ) 为 50一1000 pp b 荧光素钠的工作
曲线
。




































































0 P P b 的荧光素钠的标
准溶液 (溶于 0
.
I N N aO H 溶液中) 各六分
,


























4一苹并龙工作曲线 图10 沥 , 工作曲线
衰 2 测 试 的 , 现 性
荧光素钠浓度
(PPb)
测得的荧光素钠 ppb 平 均 值 { 标堆偏差
5 .1 5.0 5 .0 4 .9 4
.9 4 .9 4.97
19.9 20
.0 20















































































































































( 1 9 7 5 )
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( 减》 心 洲) < 洲) 心( 加叼式) 弋洲)
( 上接第93 页)
孙淑信和刘宁两同志参加了部 分 测 试 工
作
。
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1 3 0 1 型质谱计带
状离子源的改装 (内部)
.
中国科学院贵阳地球化学研究所和北京分析 仪
器厂
.
改装苏制M N
一
13 05 质谱计的报告(内部)
.
一 55 一
